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SLA on the Web:  SciTech News Division Websites
Chemistry Division
Home Page:  http://chemistry.sla.org 
Discussion List Instructions:        
Send an e-mail to:  Lyris@lists.sla.org. In the body of the message:  Subscribe sla-dche 
<your e-mail address> <FirstName> <LastName>
Chemistry Division - MRM Section
Home Page:  http://chemistry.sla.org/mrm
Discussion List Instructions:                      
Send an e-mail to: Lyris@lists.sla.org.  In the body of the message write only: Subscribe   
SLA-DMRM <your e-mail address> <FirstName> <LastName>
Engineering Division
Home Page:  http://engineering.sla.org
Discussion List Instructions: 
Send a message to lyris@sla.lyris.net in the following format:  Leave the Subject line blank. In 
the body, type: Subscribe SLA-DENG your-e-mail_address “FirstName LastName” (e.g. Sub-
scribe SLA-DENG johndoe@gmail.com “John Doe”)
Engineering Division - Aerospace Section
Discussion List Instructions: 
Send an e-mail to: Listserv@sti.nasa.gov. Leave the subject line empty. In the body of the 
message write only:  Subscribe SLA-AERO Your_Name
Science-Technology Division
Home Page: http://scitech.sla.org
Discussion List Instructions:
Send an e-mail to:   lyris@sla.lyris.net. In the body of the message:  Subscribe sla-dst <your 
e-mail address> <FirstName> <LastName>
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